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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
LcCjickis iliniitadas\.—Se concede li-cencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao en. los
mares *libres de Terranova y en buques de la
P. X. S. B. E., al Marinero de segunda Ramón
Goicoechea Labo, de la dotación del guardacostas
Arcila, v al Soldado de Infantería de Marina, de
la dotación del Tercio Norte, Beni" Fernández
1-Termo, en las coadiciones establecidas en las Rea
les Ordenes de 2 de febrero de 1927 (D. O. núme
ro 29) y 28 de marzo de 1928 (D. O. núm. 77), e
Instrucción de Organización número 185, de iii de
junio de 1945, a partir de la fecha de publicación
de esta Orden.
Madrid, 5 de febrero de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
Cambio de jurisdkción de- buqu'es' —De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se dispone que a la llegada del cañonero
Maga/Mames a Caríagena,"-quede dependiendo, a to
dos los efectos, del excelentísimo señor Capitán Ge
neral de dichó Departamento Marítimo.
Madrid, 5 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Mayítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Generales Jefes Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos.—Ilmo. Sr. Inter
ventor Central.
Sres.
De conformidad con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el trans
porte de guerra Tarifa pase a depender, a todos los
efectos, del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo ele Cádiz, a partir, de esta
fecha.
Madrid, 5 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Al
mirante jefe del Servicio ,de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.—Ilmo. Sr. Intervcntor C@ntral.
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situacjones.—A petición del interesado, se Gon
cede el pase a la situación de "supernumerario" al
Capitán de Corbeta (S) don Jesús Lasheras Mer.
cadal.
Madrid; 8 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
o
Maes,tranza de la Armada.
r
EAlamen-concurso,-----Como continuación a lo dis
puesto en la Orden IVIinisterial, de 20 de enero de
1949 (D. O. núm. 18), por la que se ,convoca exa
men-concurso para cubrir vacantes existentes en las
Factorías de Subsistencias de las distintas Jurisdie
dicciones, se dispone: •
I.° El 'examen-concursq citado será exclusiva
mente para el personal masculino que presta sus
servicios como contratado con cargo a fondos par
ticulares en las Factorías de Subsistencias y que
figura en las relaciones formuladas por los .Teies
de las citadas Factorías a que hace referencia el
punto segundo de dicha Orden Ministerial, debiendo
concurrir, ineludiblemente, a este concurso.
2.° Hallándose cubierta, en parte, la plantilla de
la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada
fijada para las 'distintas Jurisdicciones por la
O. M. C. 747, de 31 de diciembre de 1945, se rec
tifica el número de vacantes a cubrir, el cual que
dará reducido a las siguientes :
Departamento de El Ferrol del Caudillo: 8 plazas
de Auxiliares Administrativos de tercera.
Departamento de Cádiz : 17 plazas de ídem.
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Jurisdicción Central: 17 plazas de Auxiliares Ad
ministrativos de tercera.
TOTAL : 42 plazas de Auxiliares Administrativos de
tercera.
3.0 Quedan subsistentes/los demás .extremos de
dicha Orden que no se opongan a lo establecido en
esta disposición.
Madrid,I5 de febrero ,de 1949.
REGALADO
Ex-cmos. Sres. ...
Sres.
•
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Inscripción ta nombre' de 1c4 Marina de lias fincas
propjedad de la misma.—A propuelta del Estado
Mayor de la Armada, y de conformidad .et-)ri lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Asesoría General de este Ministerio, vengo en
disponer que las fincas. enclavadas en El Ferrol del
Caudillo que se citan a continuación, y que fueron
adquiridas para la Marina por el Consejo Ordenaden' de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares, a cuyo nombre figuran inscritas en el Regis
tro de la Propiedad de aquella población, deberán
serlo a nombre de la Marina únicamente, toda vez
que el Consejo Ordenador antes citado es un Orgánisn'io dependielite del Ministerio de Marina.
Finca urbana situada en la calle de 'a Muralla,número 29, adquirida a doña Antonia 'Carrera Ro
malde, según escritura de-`2 compraventa otorgada
ante el Notario D. José Roán Tenreiro, el 21 de
febrero de 1945.
Finca urbana situada en la calle de la Muralla,número .26, adquirida a D. José, doña María, doña
Matilde, D. Angel y D. Juan Pedreira. Traveise,
según escritura de compraventa otorgada ante el
Notario D. José Roán• Tenreiro el 21 ..de juniode 1945.
Dos piezas de terreno a monte en el sitio llamado
"Lausada" y también "Vispón" adquiridos a doña
Mercedes 1Pifieiro Fernández, según .escritura de
compraventa otorgada ante el Notario D. José RoánTenreiro el 26 de septiembre de 1945.
Dos -piezas de monte en el sitio llamado "Vis
pón", adquiridas a D. Antonio Dorrio Rodríguez,según escritura de- compraventa otorgada ante elNotario D. José Roán Tenreiro el 26 de se.ptiernbre de 1945.
Dos piezas de labradía en el sitio llamado "Vis
p6n", adquirido a D. Enrique García Pita y su es
posa, según escritura de compraventa otorgada anteel Notario D. José Roán Tenreiro el 26 de septiembre de 1945.
Una pieza de tierra labradía en el sitio llamado
"Vigía del Vispón" y dos piezas de monte en el
sitio llamado "Vispón", adquiridas a D. Ramón
Niebla Díaz, según escritura de compraventa otor
gada ante el Notario D. José Roán Tenreiro el
26 de septiembre de 1945.
Una pieza de terreno a monte en el "Espirio de
arriba", llamada también el -"Vispón", adquirida a
doña Josefa Serantes y Serantes, según escritura
de compraventa otorgada ante el Notario D. José
Roán Tenreiro el 26 de septiembre de 1945.
Una pieza de terreno destinada a monte llamada•.
"Vispón", adquirida a doña Francisca, doña Adela
y D. Miguel González Rascadó, según escritura de
compraventa otorgada ante el Notario D. José Roán
Tenreiro el 26 de septiembre de 1945.Una pieza de tierra a Iiionte, con cantera arenera,
en el "Vispón" y una casa *de planta baja con bohardilión y galería, en el "Vispón", adquirida a D. Ma
tías Cristóbal. Antón Palacios, según escritura de
compraventa, otorgada ante el Notario D. Rafael
López de Haro y Puga 7 de febrero de 1946.
Once piezas de monte y una caseta de planta baja
para guardar herramientas, situados en el "Lugar
de Espiño", "Espiño abajo" o "Vispán", adquiridos a la Sociedad Antón, Martín y Compañía, se
gún escritura de compraventa otorgada ante el Notario D. Rafael López de Haro y Puga
•
el 7 defebrero de 1946.
Madrid, 5 de febrero de 1949.
REGALADO
_...■••••■
EDICTOS
Don Manuel González Mucientes, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Juez instruc
tor del expediente de pérdida .de Cartilla Navaldel inscripto del Trozo de Caramiriar, folio 171de 1941, Ramón Muñiz Barreiro,
Hago saber: Que poi- decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, ha sidodeclarado nulo y sin valor el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad el que lo posea y nohaga entrega del :mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Caramirial, a 2 de febrero de 1949.—ElJuez instructor Manuel G. Mucicndiés.
■
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instruptor del expediente depérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor de Alberto Calvo Díez,
Hago constar: Que por la presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
-
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haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Bilbao, 4 de febrero de 1949.—E1 Capitán, Juez
instructor, Francksico Gómez Alonso.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de' Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
■
Hago saber : Que acreditada la pérdida del docu
mento substitutivo de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo José María Castro López, se declara
nulo y sin valor tal documentó; haciéndose respon
sable la persona qiie lo posea y no lo devuelva a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 4 de febrero de 1949.
El juez instrActor, José Valdivia
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la 'Coman
, dancia Militar de Marina de Cartagena y del ex
pediente número 28 de 1949, instruido pan, acre
ditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
Htima de Antonio Castirieira Castirieira, del Tro
zo de Noya (La Coruña),
Hago saber : Que por decreto auditoriado .de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento,
obrante al folio 12 del mencionado expediente, ha
sido declarada nula y sin valor la referida Libreta;
incurriendo en responsabilidad quienes, poseyéndo
la o la hallaren no hicieren entrega de 'ella a las
Autoridades de"- Marina.
Dado 'en la Comandancia Militar de Marina, de
Cartagena, a los cuatro días del mes de febrero de
mil novecientos cuarenta y nueve.—El Capitán, Juez
instructor, Josí, Luis Noya.
REQUISITORIAS
Antonio Suárez Portero, Recluta de Infantería de
Marina, hijo de Juan y de María, natural de Lara
qhe (Marruecos), nacido el 25 de septiembre de 1927,
soltero, de profesión Electricista ; procesado en la
causa número 224 de 1948 del Departamento Ma
rítimo de Cádiz por el supuesto delito de deser
ción; comparecerá, en el plazo de treinta días, ante
este Juzgado, sito en el Tercio del Sur de dicho
Cuerpo, para responder a los cargos que se le hacen
en el referido procedimiento; apercibiéndole que,efie
no hacerlo en el plazo expresado, será declarado en
rebeldía.
- Dado en San Fernando (Cádiz) a flos diecinueve
días del mes de enero de mil novecientos cuarenta
y nueve. — El Capitán, Juez instructor, Domilago
Espejo Portero.
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